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The article is devoted to disclosure and development of 
interpersonal communication, personal traits and characteristics of 
a pupil in the new environment. The author reveals the problems of 
modern education today, as well as the ways to solve them. Particular 
attention is drawn to formation of interpersonal communication 
between pupils with the teacher’s assistance, and also to peculiarities 
of joint comprehension of the subject, based on the practical needs of 
the person. On the basis of the analysis of the pupils’ comprehension 
of the technology of visual simulation of real processes and stable 
basic units of the subject knowledge, the author determines the level 
of the motivational sphere formation, experience in interpersonal 
communication, creativity and actualization of personal qualities on 
the basis of the resource interaction of physics and mathematics.
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ɆɈɌɂȼȺɐɂɈɇɇɕɃȺɋɉȿɄɌ
ɆȿɀɅɂɑɇɈɋɌɇɕɏɄɈɆɆɍɇɂɄȺɐɂɃ
ɒɄɈɅɖɇɂɄɈȼɇȺɈɋɇɈȼȿ
ɊȿɋɍɊɋɇɈȽɈȼɁȺɂɆɈȾȿɃɋɌȼɂə
ɎɂɁɂɄɂɂɆȺɌȿɆȺɌɂɄɂ
ɋɦɢɪɧɨɜȿɂɞɪɩɟɞɧɚɭɤɩɪɨɮ
əɪɨɫɥɚɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦɄȾɍɲɢɧɫɤɨɝɨɊɨɫɫɢɹ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɠɥɢɱ
ɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɭɱɟɧɢɤɚɜɧɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯȺɜɬɨɪɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɡɚɞɚɱɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ ɚ ɬɚɤɠɟɩɭɬɢɢɯɪɟɲɟɧɢɹ
Ɉɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɱɟɥɨɜɟɤɚɇɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚɨɫɜɨɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɪɟɚɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɭɫ
ɬɨɣɱɢɜɵɯɛɚɡɢɫɧɵɯɛɥɨɤɨɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɡɧɚɧɢɹɚɜɬɨɪɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɭɪɨɜɟɧɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣɫɮɟɪɵɨɩɵɬɚɦɟɠɥɢɱɧɨɫ
ɬɧɨɣɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɥɢɱ
ɧɨɫɬɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɧɚɨɫɧɨɜɟɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɤɢɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɲɤɨɥɶɧɢɤɪɟɫɭɪɫɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɮɢɡɢɤɢɢɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɑɟɥɨɜɟɤɩɨ
ɥɭɱɢɥ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟ
ɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɚɦɨ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɬɚɥ
ɛɨɥɟɟɫɜɨɛɨɞɧɵɦɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟ
ɨɬɤɪɵɬɨɣɞɥɹɨɛɳɟɧɢɹɢɜɵɛɨɪɚɠɢɡ
ɧɟɧɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɣɛɨɥɟɟɬɨɥɟɪɚɧɬɧɵɦ
ɤɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɢɩɟɪɟɞɚ
ɱɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɉɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟɩɨɤɨɥɟɧɢɟɫɬɚɥɨɛɨɥɟɟ
ɧɟɬɟɪɩɢɦɵɦɤɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɞɨɝɦɚɬɢɡ
ɦɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸɝɢɛɤɨɫɬɢɜɨɛɭɱɚɸɳɢɯ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɯ ɢ ɭɱɟɬɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɥɢɱ
ɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɫɬɚɥɨ ɛɨɥɟɟ
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨ
ɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɜɨɟɣ
ɛɭɞɭɳɟɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɨɡ
ɪɚɫɬɚɟɬɪɨɥɶɭɱɢɬɟɥɹɧɟɬɨɥɶɤɨɤɚɤɢɫ
ɬɨɱɧɢɤɚɩɨɊȻɷɤɨɧɭɡɧɚɧɢɣɨɩɵɬɚ
ɢ ɢɞɟɚɥɚ ɞɥɹ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɢɬɟ
ɬɚɧɨɢɭɦɟɥɨɝɨɞɢɚɝɧɨɫɬɚɢɜɨɫɩɢ
ɬɚɬɟɥɹ ɜ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɟɠ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɥɢɱɧɨɫɬ
ɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɜ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯɐɟɥɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɟɝɨɞɧɹɷɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ
ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɨ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤ ɨɤɪɭɠɚ
ɸɳɟɣɫɪɟɞɟɈɜɥɚɞɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɱɟɥɨɜɟɤɭɭɫɩɟɲɧɨɨɫɜɚɢɜɚɬɶ
ɜɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɢɦɨɞɭɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ
ɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹ
ɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦ ɪɟ
ɠɢɦɟɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɨɬɢɫɩɨɥɧɢ
ɬɟɥɶɫɤɨɝɨɞɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɊɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɷɬɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɢɧɮɨɪ
ɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪ
ɢ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɢɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɤɟ
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɱɢɬɟɥɶɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤ
ɞɨɥɠɟɧ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɦɨɬɢɜɚɰɢɢɢɤɭɥɶ
ɬɭɪɵɨɫɬɚɜɚɹɫɶɨɬɤɪɵɬɵɦɞɥɹɫɜɨɛɨɞ
ɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɧɟ ɪɚɦɨɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ
ɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɭɱɢɬɟɥɶɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɤɨɥɥɟɝɚɦɢɭɱɢ
ɬɟɥɹɦɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜɢɧɚ
ɨɛɨɪɨɬɧɨɢɜɪɚɦɤɚɯɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ
ɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣɧɚɭɱɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɫɪɟɞɚɯ ɗɬɨɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢ
ɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɟɫɬɟɫɬ
ɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɡɚɞɚɱ
ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɫɜɨɟɝɨɩɪɟɞ
ɦɟɬɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ
ɢɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɡɧɚɧɢɣȾɥɹɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɢɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɲɤɨɥɶ
ɧɢɤɨɜ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ
ɜɚɠɧɨ ɨɫɜɨɢɬɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɟɝɨ ɝɟɧɟɡɢɫ ɢ ɩɪɢ
ɤɥɚɞɧɨɣɚɫɩɟɤɬɢɫɯɨɞɹɢɡɩɪɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɪɚɫɨɬɭ
ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɟɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫ ɢ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ ɧɚɞɨ ɞɚɬɶ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɢɨɫɜɨɢɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɵɯ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ
ɡɧɚɧɢɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɢ ɡɧɚɱɢ
ɦɵɯɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɮɟɪɵ ɨɩɵɬɚ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
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ɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɦɟɬɨ-
ɞɵɎɢɡɢɤɚɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚɤɚɤɭɱɟɛɧɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵɹɜɥɹɹɫɶɨɫɧɨɜɨɣɟɫɬɟɫɬɜɟɧ
ɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɨɳɧɵɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ,ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣɜɬɨɦɱɢɫ
ɥɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɚɞɚɩɬɚ
ɰɢɢɤɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɹɜɥɟɧɢɹɦɨɤɪɭ
ɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚɪɚɜɧɨɤɚɤɢɫɬɢɦɭɥɢ
ɪɭɸɳɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ
ɫɢɥɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɦɢɬɚ
ɰɢɨɧɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɏɢɡɢɤɚ
ɜɫɟɝɞɚɫɬɪɟɦɢɬɫɹɪɟɲɢɬɶɫɜɨɢɡɚɞɚɱɢ
ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɢɧɬɭɢɰɢɸ ɚɧɚɥɨɝɢɢ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɯɨɱɟɬ ɞɨ
ɛɢɬɶɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɨɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɩɪɨɰɟɫɫɵɢɹɜɥɟɧɢɹɗɬɨ
ɜɡɚɢɦɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɫɨɡɞɚɟɬɰɟɥɨɫɬɧɭɸ
ɦɨɬɢɜɢɪɭɸɳɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɫɬɢ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɧɚɭɱɧɨɝɨ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟ
ɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɮɢɡɢɤɢ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɬɪɭɤɬɭɪ ɥɢɱ
ɧɨɫɬɢɛɭɞɟɬɬɟɦɛɨɥɟɟɜɟɫɨɦɵɦɟɫɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ
ɢ ɨɬɛɨɪ ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɛɭɞɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜ
ɥɟɧɧɵɦɉɪɢɷɬɨɦɜɥɢɹɧɢɟɮɢɡɢɤɢɧɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚ ɮɢɡɢɤɭ
ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɦ ɢ ɢɦɟɟɬ
ɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɫɭɳɟɫɬɜɟɢɮɨɪɦɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜ
ɧɨɜɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɧɚɹɧɚɭɤɚɬɪɟɛɭɸɳɚɹɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜ
ɧɹ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɜɥɟɱɟɧɢɹ ɨɬ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɧɨɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɯɨɞɟɟɟɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɗɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜ
ɧɵɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɜɥɢɹɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɧɚɨɫɜɨɟɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɷɮɮɟɤɬɨɦ
± ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸ
ɳɢɣɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɫɦɵɫɥɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɜɟɤɬɨɪɚɰɟɥɶ±ɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚ
ɰɢɣ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɧ
ɬɢɰɢɩɚɰɢɣɞɥɹɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ
ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɦɚɬɟɦɚ
ɬɢɤɢ ɜ ɯɨɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɝɧɢɬɢɜ
ɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɚɧɬɢɰɢɩɚɰɢɢ
ɦɨɝɭɬ ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜ ɪɟɩ
ɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɬɚɤ ɢ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ
ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɜ ɩɟɪɜɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɬɚɤɨɜɵɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɹɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɜɜɟ
ɞɟɧɢɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ
ɬɟɨɪɟɦ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɦɨɠɧɚ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯɩɨ
ɪɟɲɟɧɢɸɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯɩɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɨɣɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
± ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨɣ ɞɨɦɢɧɚɧɬɵ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨ
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɜ ɩɪɨ
ɰɟɫɫɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
± ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɪɢ
ɥɨɠɟɧɢɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɤ
ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ
ɦɢɪɟ
± ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɩɪɨ
ɰɟɫɫɵɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɣɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢɹɜɥɟɧɢɹɦɢ
± ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɩɪɨɰɟɫɫɵɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨ
ɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬɚ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
± ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɢɪɚɡɜɢɬɢɸɦɚɬɟɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹɚ ɬɚɤɠɟɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹɮɢɡɢɤɚɤɚɤ ɩɟɞɚ
ɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹɡɚɞɚɱɚɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɥɢɲɶɧɚɮɟɧɨ
ɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢ
ɛɟɡ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹɩɨɤɪɚɣɧɟɣɦɟɪɟɜɫɢɥɭ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɜɵɲɟ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭɆɨɠɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶɫɹ ɜɩɟɱɚɬ
ɥɟɧɢɟ ɱɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɫ
ɬɜɨɦɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢɥɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨ
ɰɟɞɭɪȼɛɨɥɟɟɝɥɭɛɨɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟɜɥɢ
ɹɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚ
ɨɫɜɨɟɧɢɟɮɢɡɢɤɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ
± ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɤɨɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶ-
ɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟ
ɞɭɪ ɢ ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫ
ɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣ
± ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɸɳɢɦ ɫɬɟɩɟɧɶ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɹɜɥɟɧɢɣɢɡɦɟɪɟ
ɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɢɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫ
ɬɢ ɦɟɠɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢ
ɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹɮɢɡɢɱɟɫ
ɤɢɯɡɚɤɨɧɨɜ
± ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɢɜɫɤɪɵ
ɬɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɷɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɦ
ɚɝɟɧɬɨɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɜɢɞɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫ
ɬɢɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹɫɭɬɢɪɚɡɧɨɪɨɞɧɵɯɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɯɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɍɪɨɜɟɧɶɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɥɠɟɧ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɨɩɟɪɢ
ɪɨɜɚɬɶɫɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢɨɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɢ
± ɦɨɞɟɥɶɧɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɦɨ
ɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɢ
ɹɜɥɟɧɢɣɩɪɢɷɬɨɦɤɨɝɞɚɫɨɡɞɚɟɬɫɹɢ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɭɞɚɱɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨ
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢɞɥɹɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɧɨɜɵɯɫɬɨɪɨɧɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹɢɥɢɩɪɨ
ɰɟɫɫɚ
± ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸ
ɳɢɦɪɚɡɜɢɬɢɸɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹɢ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɇɚɲɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɯɨɞɨɦɩɪɟɩɨ
ɞɚɜɚɧɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɮɢɡɢɤɢɜɫɪɟɞ
ɧɢɯɲɤɨɥɚɯɪɚɡɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɹɥɢɰɟɹɯ
ɝɢɦɧɚɡɢɹɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɲɤɨɥɚɯ ɛɟɫɟɞɵ ɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚ
ɧɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜɢɭɱɢɬɟɥɟɣɚɧɚɥɢɡɬɟɫ
ɬɨɜ ɢ ɫɪɟɡɨɜɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɨɥɢɦɩɢɚɞɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹɭɪɨɜɧɹɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜ
ɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɹɜɢɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɛɥɨɤɢ
ɩɪɨɛɥɟɦ
, ɛɥɨɤ  ɍɪɨɜɟɧɶ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜ
ɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɪɨ
ɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
± ɧɟɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɦɚɬɟɦɚ
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ɬɢɤɢ ɢ ɮɢɡɢɤɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ ɯɪɨ
ɧɨɥɨɝɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɨɪɚɞɢɚɧɧɨɦ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɭɝɥɨɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ
ɜɤɥɚɫɫɟɜɚɥɝɟɛɪɟɚɜɮɢɡɢɤɟɨɧɨ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ  ɤɥɚɫɫɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɉɨɧɹ
ɬɢɟ ɩɪɟɞɟɥɚ ɮɢɡɢɤɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ
ɜ  ɤɥɚɫɫɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɢ
ɮɢɡɢɤɢ ɧɨ ɜɮɢɡɢɤɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɪɚɧɶ
ɲɟ ɉɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ ɜ  ɤɥɚɫɫɟ ɩɨɥɶ
ɡɭɸɬɫɹ ɮɨɪɦɭɥɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɜɭɯ
ɤɨɫɢɧɭɫɨɜFRVĮFRVȕ Ȱ >FRVĮȕ
FRVĮȕ@ ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɷɬɚ
ɮɨɪɦɭɥɚɜɜɨɞɢɬɫɹɩɨɡɠɟ
ȼ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɱɟɛɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɤɢɜɦɟɫɬɨɫɬɚɪɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹ©ɚɛɫɨ-
ɥɸɬɧɚɹɜɟɥɢɱɢɧɚɱɢɫɥɚªɩɪɢɦɟɧɹɟɬ
ɫɹɬɟɪɦɢɧ©ɦɨɞɭɥɶɱɢɫɥɚªȼɭɱɟɛɧɢ
ɤɚɯɮɢɡɢɤɢɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɬɟɪɦɢɧɨɦ ©ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚª
ȼ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɤɭɪɫɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɪɢ
ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ ©ɞɥɢɧɚ ɜɟɤɬɨɪɚª
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɟɤɬɨɪɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɤɚɤ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɤɬ ȼ ɲɤɨɥɶɧɨɦ
ɤɭɪɫɟ ɮɢɡɢɤɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧɚɦɢ
©ɦɨɞɭɥɶ ɜɟɤɬɨɪɚª ɢ ©ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɚª ɚ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɟɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɭɩɨ
ɦɢɧɚɸɬ ɨ ɞɥɢɧɟ ɜɟɤɬɨɪɚ ɂɧɨɝɞɚ ɜ
ɲɤɨɥɶɧɵɯɤɭɪɫɚɯɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɮɢɡɢ
ɤɢ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠ
ɞɭ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɨɛɨɡɧɚɱɟ
ɧɢɟ ɜɟɤɬɨɪɚ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ
ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɢ ɱɟɪɬɚ ɧɚɞ ɛɭɤɜɟɧɧɵɦ
ɫɢɦɜɨɥɨɦɦɨɠɟɬɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹɭɱɚ
ɳɢɦɢɫɹ ɤɚɤ ɡɧɚɤ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɚ ɧɟ ɜɟɤɬɨɪɚ ɂɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɫɥɭɱɚɢ
ɤɨɝɞɚ ɱɢɫɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɜɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɚɜ
ɮɢɡɢɤɟ ɜɜɨɞɹɬɫɹ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɇɟ
ɜɫɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɜɟɤɬɨɪɧɨɣ ɚɥɝɟɛɪɵ ɩɪɢ
ɦɟɧɢɦɵɧɚɲɤɨɥɶɧɵɯɭɪɨɤɚɯɮɢɡɢɤɢ
ɧɚɩɪɢɦɟɪɜɮɢɡɢɤɟɧɟɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɩɨ
ɧɹɬɢɟɦɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɜɟɤɬɨɪɨɜɢ
ɧɭɥɟɜɨɝɨɜɟɤɬɨɪɚ
± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨ-
ɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɪɟɫɭɪɫɚɯ
ɡɧɚɧɢɹ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɦɟɬɨɞɵɜɰɟɥɹɯɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧ
ɧɭɸɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶ
ɧɭɸ ɫɮɟɪɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɵɬɚ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
± ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟ
ɫɭɪɫɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɤɭɪɫɚɯɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɤɢɢɮɢɡɢɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɪɟɡɤɨɟ
ɧɚɫɵɳɟɧɢɟ ɭɪɨɤɨɜ ɮɢɡɢɤɢ  ɤɥɚɫɫɚ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɚɩɩɚɪɚɬɨɦɩɨɫɪɚɜɧɟ
ɧɢɸɫɢɤɥɚɫɫɚɦɢ
± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫ
ɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɧɚɭɪɨɤɚɯɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚ
ɧɢɣɧɚɭɪɨɤɚɯɮɢɡɢɤɢ
± ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɚɡɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭɪɨɤɚ ɫ ɪɟɫɭɪɫɧɵɦɢ ɦɚɬɟ
ɪɢɚɥɚɦɢɩɨɮɢɡɢɤɟɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
,, ɛɥɨɤ  ɉɨɥɧɨɬɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱ
ɧɨɫɬɶ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɦɚɬɟ
ɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɜɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɭɱɟɧɢɤɚɜɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɪɟɫɭɪɫɧɵɦɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢɩɨɮɢɡɢ
ɤɟ ɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɬɚɤ ɫɪɟɞɧɢɣ ɬɟɫɬɨ
ɜɵɣɛɚɥɥɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɫɤɨɝɨ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ  ɝɨɞɭ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ
ɫɨɫɬɚɜɢɥɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
± ɧɟ ɢɡɭɱɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɤɪɢɬɟ-
ɪɢɢɩɚɪɚɦɟɬɪɵɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɝɨɜɥɢɹɧɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢ
ɚɥɚɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɭɫɜɨɟɧɢɹɛɚɡɨɜɵɯɡɧɚ
ɧɢɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɪɚɡɜɢɬɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜ
± ɫɥɚɛɵɟɭɦɟɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɬɶɭɫ
ɜɨɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫ
ɤɢɟɡɧɚɧɢɹɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ
ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧ
ɬɵɧɟɩɨɧɢɦɚɸɬɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɫɢɥɧɟɭɦɟɸɬɧɚɯɨɞɢɬɶɪɚɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭ
ɸɳɭɸɞɚɠɟɞɜɭɯɫɢɥɢɪɚɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɫɢɥɵɧɚɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟɈɬɫɸɞɚɧɟɩɨ
ɧɢɦɚɧɢɟɜɟɤɬɨɪɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚɩɪɹ
ɠɟɧɧɨɫɬɢɩɨɥɹɧɟɭɦɟɧɢɟɧɚɩɪɚɤɬɢɤɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɭɩɟɪɩɨɡɢɰɢɢ
Ɇɧɨɝɢɟ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɵɧɟ ɭɦɟɸɬ ɫɬɪɨ
ɢɬɶ ɝɪɚɮɢɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɭɬɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬ ɜɪɟ
ɦɟɧɢ ɞɥɹ ɪɚɜɧɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟ
ɧɢɹɢɬɞ
± ɫɥɚɛɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢ-
ɪɨɜɚɬɶ ɢ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ
ɭɦɟɧɢɹɞɨɜɨɞɢɬɶɚɧɚɥɢɡɞɨɱɢɫɥɟɧɧɨ
ɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
,,, ɛɥɨɤ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɮɢɡɢɤɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫ
ɬɜɢɢɪɚɡɜɢɬɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ
± ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɱɟɛ
ɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɢɮɢɡɢɤɢɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɢɯɨɫɜɨɟɧɢɹ
± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɛɚɡɨɜɵɯ ɭɱɟɛ
ɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɞɥɹɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɨɜɡɧɚɤɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫ
ɤɨɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪ
ɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
± ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɜɚ-
ɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɛɚɡɨɜɵɯɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɥɨɝɢɱɟɫ
ɤɚɹ ɜɟɪɛɚɥɶɧɚɹ ɬɚɛɥɢɱɧɚɹ ɮɪɟɣɦɨ
ɜɚɹ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
± ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɨɞɟɥɢɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɨɞɭɥɹɩɨɮɢɡɢɤɟɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɫ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɧɢɟɦɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɮɢ
ɡɢɤɟɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɩɨɤɚɡɚɥɪɚɫɫɨɝɥɚɫɨ
ɜɚɧɧɨɫɬɶɢɡɭɱɟɧɢɹɪɹɞɚ ɬɟɦɢɩɨɬɪɟ
ɛɨɜɚɥɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɝɪɚɮɚɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ
>@Ȼɵɥɢɜɵɹɜɥɟɧɵɬɢɩɢɱɧɵɟɨɲɢɛɤɢ
ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ©Ɇɟɯɚɧɢɤɚª ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɚɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɸ ɩɨ ɢɯ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟ
ɧɢɸ
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɫɜɹɡɚɧ
ɧɨɟɫɩɪɢɟɦɚɦɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹɢɜɡɚɢ
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɩɨ
ɤɚɡɚɥɨɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɑɬɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɮɢɡɢɤɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ
ɤ ɭɱɢɬɟɥɸɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɡɚ ɫɨɜɟɬɨɦ ɨɛ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɧɚ ɭɪɨɤɚɯɮɢɡɢɤɢɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
± ɜɪɟɦɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢ±
± ɢɧɨɝɞɚ±
ɍɱɢɬɟɥɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ
ɤ ɭɱɢɬɟɥɸ ɮɢɡɢɤɢ ɡɚ ɫɨɜɟɬɨɦ ɨɛ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
± ɱɚɫɬɨ±
± ɜɪɟɦɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢ±
± ɪɟɞɤɨ±
± ɧɢɤɨɝɞɚ±
ɇɚ ɜɨɩɪɨɫ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɜɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɟ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢ
ɡɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɟ
ɨɬɜɟɬɵɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶɬɚɤ
± ɭɪɨɤɮɢɡɢɤɢ
 ɧɚɤɚɠɞɨɦɭɪɨɤɟ
 ɱɟɪɟɡɭɪɨɤ
 ɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ

EDUCATIONAL SCIENCES
 ɪɚɡɜɦɟɫɹɰ
 ɪɚɡɜɱɟɬɜɟɪɬɶ
 ɪɚɡɜɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
± ɭɪɨɤɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
 ɧɚɤɚɠɞɨɦɭɪɨɤɟ
 ɱɟɪɟɡɭɪɨɤ
 ɪɚɡɜɧɟɞɟɥɸ
 ɪɚɡɜɦɟɫɹɰ
 ɪɚɡɜɱɟɬɜɟɪɬɶ
 ɪɚɡɜɩɨɥɭɝɨɞɢɟ
ɉɪɨɜɨɞɢɬɟ ɥɢ ȼɵ ɭɪɨɤɢ ɩɨɥɧɨ
ɫɬɶɸ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɸ ɮɢɡɢ
ɱɟɫɤɨɣɡɚɞɚɱɢɫɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɜɤɥɸ
ɱɟɧɢɟɦ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
± ɭɪɨɤɮɢɡɢɤɢ
 ɱɚɫɬɨ
 ɜɪɟɦɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢ
 ɪɟɞɤɨ
 ɧɢɤɨɝɞɚ
± ɭɪɨɤɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
 ɱɚɫɬɨ
 ɜɪɟɦɹɨɬɜɪɟɦɟɧɢ
 ɪɟɞɤɨ
 ɧɢɤɨɝɞɚ
ȼɫɟɝɨ ɚɧɤɟɬɵ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶɧɚɪɟɩɪɟɡɟɧ
ɬɚɬɢɜɧɵɯ ɜɵɛɨɪɤɚɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ əɪɨɫ
ɥɚɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɯɜɚɬɵ
ɜɚɥɨ ɛɨɥɟɟ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢ
ɥɨɫɶɧɟɬɨɥɶɤɨɜɲɤɨɥɚɯɝəɪɨɫɥɚɜɥɹ
ɧɨ ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ >@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɵɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɧɚɪɢɫɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɛɟɞɢɥ
ɧɚɫ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɲɟɣ ɝɢɩɨɬɟɡɵ
ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸɮɢɡɢɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɱɟ
ɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɭɪɨɤɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɮɢɡɢɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫ
ɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɪɚ
ɛɨɬɤɢ ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨ
ɫɜɹɡɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ
ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ>@
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɧɵɯ ɭɪɨɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫ
ɬɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɮɢɡɢɤɢ ɢɦɚ
ɬɟɦɚɬɢɤɢ>@
ȼɵɜɨɞɵɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚ
ɡɚɥɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ
ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɜɵɞɜɢɧɭ
ɬɭɸ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɢɧɬɟɝɪɚ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟɦɟɠ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɂɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɦ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫ
ɤɢɯ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢ
ɨɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɨɡɧɚ
ɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɩɨ
ɡɢɬɢɜɧɵɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɜɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɫɭɪɫɧɵɯɭɪɨɤɨɜɤɚɤɨɫɧɨɜɧɨɣɮɨɪ
ɦɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɨɦ
ɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢ
ɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
ɩɨɤɚɡɚɥɨɫɜɨɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɹ
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɢɤɥɨɜ
ɪɟɫɭɪɫɧɵɯɭɪɨɤɨɜɜɲɤɨɥɶɧɨɦɨɛɭɱɟ
ɧɢɢɮɢɡɢɤɟɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɢɭɝɥɭɛɥɟɧ
ɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
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Ɍɚɛɥ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɰɟɥɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɜɵɫɨɤɨɦɭɪɨɜɧɟɫɥɨɠɧɨɫɬɢɢ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɭɱɟɛɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɨɛɨɢɦɢ
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɞɢɫɤɭɫɫɢɢɢɤɪɢɬɢɰɢɡɦɜɩɨɜɟɞɟɧɢɢɨɛɳɟɧɢɢɢɦɵɲɥɟɧɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɪɚɛɨɬɚɭɱɟɧɢɤɨɜɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯɜɩɪɨɰɟɫɫɟɪɟɲɟɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɞɨɫɬɭɩɢɨɛɦɟɧɚɧɚɥɢɡɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ƚɥɚɜɧɵɟɰɟɥɢ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɢɨɰɟɧɤɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟɩɨɜɟɞɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɨɛɦɟɧɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɚɹɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɧɫɚɣɬ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɹɞɢɫɤɭɫɫɢɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɦɨɬɢɜɚɰɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɨɬɢɜɚɰɢɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɦɨɬɢɜɚɰɢɹɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɪɚɛɨɬɚɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɡɧɚɧɢɣ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɢɞɟɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɢɧɫɚɣɬɪɟɮɥɟɤɫɢɹɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɥɚɧɞɟɣɫɬɜɢɣɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɡɧɚɧɢɣɢɧɚɝɥɹɞɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɢɦɢɬɚɰɢɹɧɚɭɱɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɵɲɥɟɧɢɹɢɨɛɳɟɧɢɹɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɟ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɡɧɚɧɢɣɧɚɨɫɧɨɜɟɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɚɭɱɧɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟɫɛɨɪɞɚɧɧɵɯɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɭɱɟɛɧɵɯɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯɡɚɞɚɱ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɪɨɥɟɣɜɦɚɥɨɣɝɪɭɩɩɟɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟɝɢɩɨɬɟɡɩɪɢɧɹɬɢɟɢ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹɪɟɲɟɧɢɣɫɛɨɪɞɚɧɧɵɯɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɹɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɢɟɦɨɜɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢɧɬɟɪɟɫɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣɦɨɬɢɜɨɜɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɩɨɢɫɤɨɜɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɹɜɥɟɧɢɣ
ɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢɢɫɯɨɞɧɵɯɞɚɧɧɵɯɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɜɵɛɨɪɦɟɬɨɞɨɜɢɩɪɨɰɟɞɭɪɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɢɧɫɚɣɬɚɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦɩɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟɦɨɬɢɜɵɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɨɛɳɟɧɢɟɦɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɜɵɛɨɪɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɪɨɥɢɢɮɭɧɤɰɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟɩɪɨɛɵɢɩɨɢɫɤɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɛɳɟɧɢɹ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
Ɇɨɬɢɜɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹɫɢɬɭɚɰɢɢɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɢɧɫɚɣɬɚɜɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯɚɤɬɨɜɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɡɧɚɧɢɣɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
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
ɉ
ɪɨ
ɟɤ
ɬɢ
ɪɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɟ
ɨɛ
ɭɱ
ɚɸ
ɳ
ɟɣ
ɞ
ɟɹ
ɬɟ
ɥɶ
ɧɨ
ɫɬ
ɢ
ɉ
ɪɨ
ɛɥ
ɟɦ
ɵ
Ƚɢ
ɩɨ
ɬ
ɟɡ
ɚ
Ⱦ
ɟɹ
ɬɟ
ɥɶ
ɧɨ
ɫɬ
ɶ
ɭɱ
ɢɬ
ɟɥ
ɹ
ɮ
ɨɪ
ɦɢ
ɪɭ
ɸ
ɳ
ɢɣ
ɷ
ɤɫ
ɩɟ
ɪɢ
ɦɟ
ɧɬ

ɋ
ɥɚ
ɛɚ
ɹ
ɦɨ
ɬɢ
ɜɚ
ɰɢ
ɹ
ɤ
ɢɡ
ɭɱ
ɟɧ
ɢɸ
ɮ
ɢɡ
ɢɤ
ɢ
ɜ
ɫɬ
ɚɪ
ɲ
ɢɯ
ɤ
ɥɚ
ɫɫ
ɚɯ

ɧɟ
ɞɨ
ɫɬ
ɚɬ
ɨɱ
ɧɨ
ɫɬ
ɶ
ɤɚ
ɱɟ
ɫɬ
ɜɟ
ɧɧ
ɵ
ɯ
ɩɪ
ɢɡ
ɧɚ
ɤɨ
ɜ
ɞɥ
ɹ
ɨɛ
ɴɹ
ɫɧ
ɟɧ
ɢɹ
ɫ
ɭɳ
ɟɫ
ɬɜ
ɚ
ɮ
ɢɡ
ɢɱ
ɟɫ
ɤɢ
ɯ
ɹɜ
ɥɟ
ɧɢ
ɣ
ɢ
ɩɪ
ɨɰ
ɟɫ
ɫɨ
ɜ
ɧ
ɟɪ
ɚɡ
ɜɢ
ɬɨ
ɫɬ
ɶ
ɦɨ
ɞɟ
ɥɶ
ɧɨ
ɝɨ
ɦ
ɵ
ɲ
ɥɟ
ɧɢ
ɹ

ɨɫ
ɭɳ
ɟɫ
ɬɜ
ɥɟ
ɧɢ
ɹ
ɜɡ
ɚɢ
ɦɨ
ɩɟ
ɪɟ
ɯɨ
ɞɨ
ɜ
ɡɧ
ɚɤ
ɨɜ
ɵ
ɯ
ɫɢ
ɫɬ
ɟɦ

ɧɟ
ɞɨ
ɫɬ
ɚɬ
ɨɱ
ɧɚ
ɹ
ɚɤ
ɬɢ
ɜɧ
ɨɫ
ɬɶ
ɩ
ɪɨ
ɰɟ
ɫɫ
ɨɜ

ɫɚ
ɦɨ
ɨɩ
ɪɟ
ɞɟ
ɥɟ
ɧɢ
ɹ
ɢ
ɫɚ
ɦɨ
ɪɟ
ɚɥ
ɢɡ
ɚɰ
ɢɢ

ɥɢ
ɱɧ
ɨɫ
ɬɢ
ɜ
ɭ
ɱɟ
ɛɧ
ɨɣ

ɞɟ
ɹɬ
ɟɥ
ɶɧ
ɨɫ
ɬɢ
ȼ
ɧɟ
ɞɪ
ɟɧ
ɢɟ
ɩ
ɪɨ
ɞɭ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɨ
ɝɨ
ɪ
ɟɫ
ɭɪ
ɫɧ
ɨɝ
ɨ
ɜɡ
ɚɢ
ɦɨ
ɞɟ
ɣɫ
ɬɜ
ɢɹ
ɮ
ɢɡ
ɢɤ
ɢ
ɢ
ɦɚ
ɬɟ
ɦɚ
ɬɢ
ɤɢ
ɧ
ɚ
ɨɫ
ɧɨ
ɜɟ
ɧ
ɚɝ
ɥɹ
ɞɧ
ɨɝ
ɨ
ɦɨ
ɞɟ
ɥɢ
ɪɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɹ
ɦɚ
ɬɟ
ɪɢ
ɚɥ
ɚ
ɢ
ɫɨ
ɰɢ
ɚɥ
ɶɧ
ɨɣ
ɚ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɨ
ɫɬ
ɢ
ɢ
ɪɟ
ɮɥ
ɟɤ
ɫɢ
ɢ
ɭɱ
ɟɧ
ɢɤ
ɨɜ

ɩɪ
ɢɜ
ɟɞ
ɟɬ
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ɩ
ɨɜ
ɵ
ɲ
ɟɧ
ɢɸ
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ɚɰ
ɢɢ
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ɱɟ
ɧɢ
ɹ
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ɪɨ
ɫɬ
ɭ
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ɟɧ
ɨɱ
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ɩɨ
ɤɚ
ɡɚ
ɬɟ
ɥɟ
ɣ
ɭɫ
ɩɟ
ɲ
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ɨɛ
ɭɱ
ɟɧ
ɢɹ
ɮ
ɢɡ
ɢɤ
ɟ
ɢ
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ɬɟ
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ɬɢ
ɤɟ
ȼ
ɫɟ
ɫɬ
ɨɪ
ɨɧ
ɧɟ
ɟ
ɩɫ
ɢɯ
ɨɥ
ɨɝ
ɨ
ɞɢ
ɚɝ
ɧɨ
ɫɬ
ɢɱ
ɟɫ
ɤɨ
ɟ
ɢɫ
ɫɥ
ɟɞ
ɨɜ
ɚɧ
ɢɟ

ɩɨ
ɡɜ
ɨɥ
ɢɬ
ɨ
ɩɪ
ɟɞ
ɟɥ
ɢɬ
ɶ
ɢɡ
ɦɟ
ɧɟ
ɧɢ
ɹ
ɜ
ɪɚ
ɡɜ
ɢɬ
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ɫɬ
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ɟɧ
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ȼ
ɤɥ
ɸ
ɱɟ
ɧɢ
ɟ
ɜ
ɤɨ
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ɦ
ɟɬ
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ɵ
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ɧ
ɚɝ
ɥɹ
ɞɧ
ɨɟ
ɦ
ɨɞ
ɟɥ
ɢɪ
ɨɜ
ɚɧ
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ɚ
ɥɝ
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ɢɬ
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ɤɨ
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ɵ
ɱɢ
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ɶɧ
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ɵ
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ɷɤ
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ɢ
ɞɪ
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Ɉ
ɩɪ
ɟɞ
ɟɥ
ɟɧ
ɢɟ
ɫ
ɨɞ
ɟɪ
ɠ
ɚɧ
ɢɹ
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ɫ
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ɭɤ
ɬɭ
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ɩɪ
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ɫɚ
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ɨɜ
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ɢɟ
ɭ
ɪɨ
ɜɟ
ɧɶ
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ɫɜ
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ɧɢ
ɹ
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ɭɪ
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ɟɧ
ɶ
ɜɡ
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ɣɫ
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ɫɬ
ɨɣ
ɱɢ
ɜɨ
ɫɬ
ɶ
ɦɨ
ɬɢ
ɜɨ
ɜ
ɢ
ɢɧ
ɬɟ
ɪɟ
ɫɨ
ɜ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Ɍɟ
ɨɪ
ɟɬ
ɢɱ
ɟɫ
ɤɢ
ɣ
ɚɧ
ɚɥ
ɢɡ
ɮ
ɭɧ
ɤɰ
ɢɣ
ɪ
ɟɫ
ɭɪ
ɫɧ
ɨɝ
ɨ
ɦɚ
ɬɟ
ɪɢ
ɚɥ
ɚ
ɜ
Ɏ
ɢ
Ɇ
ɦ
ɚɤ
ɫɢ
ɦɚ
ɥɶ
ɧɨ
ɜ
ɥɢ
ɹɸ
ɳ
ɢɯ
ɧ
ɚ
ɭɫ
ɜɨ
ɟɧ
ɢɟ
ɚ
ɤɬ
ɢɜ
ɧɨ
ɫɬ
ɶ
ɢ
ɪɚ
ɡɜ
ɢɬ
ɢɟ
ɭ
ɱɟ
ɧɢ
ɤɨ
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ɧɨ
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ɤɬ
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ɬɢ
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ɨɫ
ɬɢ
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ɱɟ
ɧɢ
ɤɨ
ɜ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ɟɪ
ɜɶ
ɸ
ɢɪ
ɨɜ
ɚɧ
ɢɟ
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ɱɟ
ɧɢ
ɤɨ
ɜ
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ɜɹ
ɡɚ
ɧɧ
ɨɟ
ɫ
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ɪɨ
ɛɥ
ɟɦ
ɚɦ
ɢ
ɭɫ
ɜɨ
ɟɧ
ɢɹ
ɩ
ɪɢ
ɦɟ
ɧɟ
ɧɢ
ɹ
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ɪɟ
ɨɛ
ɪɚ
ɡɨ
ɜɚ
ɧɢ
ɹ
ɨɩ
ɵ
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ɚɤ
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ɨɝ
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ɨ
ɤɥ
ɚɫ
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ɢɢ
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ɪɨ
ɛɥ
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ɟɬ
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ɢɯ
ɪ
ɚɡ
ɪɟ
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EDUCATIONAL SCIENCES
Ɍɚɛɥ
ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣɞɢɧɚɦɢɤɢɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɮɢɡɢɤɢɢ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
±ɐɟɥɨɫɬɧɨɟɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɟ
ɩɪɨɟɤɬɪɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɢ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣ
ɜɢɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
±Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚ
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɭɪɨɤɚɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦɨɞɟɥɢɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
±Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɦɨɞɟɥɢɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɨɞɭɥɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɤɢ
ɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɨɫɬɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɪɨɜɧɢ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɮɨɪɦɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
±Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚɛɚɧɤɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ
ɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯɡɚɞɚɱɫɪɟɫɭɪɫɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɢɜɵɛɨɪ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɪɟɮɥɟɤɫɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣɩɥɚɧɞɟɣɫɬɜɢɣɢɧɫɚɣɬɢ
ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɵɡɧɚɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɧɚɝɥɹɞɧɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɞɪɟɣɮ
ɦɨɬɢɜɨɜɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜ
ɩɟɪɟɨɬɤɪɵɬɢɢɡɧɚɧɢɣɢɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɉɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ
±Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɢ
ɮɢɡɢɤɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
±ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɧɹɬɢɣɬɟɨɪɟɦ
ɹɜɥɟɧɢɣɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
±Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɚɡɧɚɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦ
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɣɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ
ɡɧɚɤɨɜɨɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ
±ɇɚɝɥɹɞɧɨɟɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɫɭɳɧɨɫɬɢ
ɢɡɭɱɚɟɦɵɯɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɫɭɱɟɬɨɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
±Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹɢɤɨɪɪɟɤɰɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɢɧɧɨɜɚɰɢɣɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
±Ɇɟɬɨɞɢɤɚɪɚɛɨɬɵɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯɫ
ɪɟɫɭɪɫɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɛɚɧɤɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯɢɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯɡɚɞɚɱ
±Ɇɟɬɨɞɢɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹɩɨɞɢɧɫɚɣɬɦɨɬɢɜɚɰɢɹɢɮɨɧ
ɝɟɧɟɡɢɫɢɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ
ɢɩɪɨɰɟɞɭɪɵɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɢɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹɱɢɫɥɟɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
±Ɇɟɬɨɞɢɤɚɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɨɜɡɧɚɤɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɩɨɫɥɨɣɧɨɟɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɜɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɷɮɮɟɤɬɵ
±Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ

EDUCATIONAL SCIENCES
ɋɯɟɦɚɌɟɯɧɨɥɨɝɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
Ɋɟɫɭɪɫ±ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣɨɛɴɟɦɭɱɟɛɧɨɣɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨɮɢɡɢɤɟɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɞɥɹɭɫɩɟɲɧɨɝɨɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟɮɢɡɢɤɟȻɍɗ±ɛɚɡɨɜɵɣɭɱɟɛɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬ
Ɏ±ɮɢɡɢɤɚɆ±ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɢɬɟɥɹ
ɈɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹɝɪɚɮɚɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹȽɋɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɎɢɆɈɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɥɹ
ɤɚɠɞɨɝɨɛɥɨɤɚȽɋɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɦɨɞɟɥɶɧɵɯ
ɡɚɞɚɱɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɬɨɞɨɜɢɝɟɧɟɡɢɫɚ
ɛɚɡɨɜɵɯɭɱɟɛɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɢɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɎɢɆɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɬɟɦɵɪɟɫɭɪɫɧɵɯɭɪɨɤɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɛɚɧɤɨɜ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯɡɚɞɚɱɎɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɦɨɞɟɥɟɣɆ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɢɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɢ
ɛɚɧɤɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɯɪɚɛɨɬɩɨɎɢɆ
3.Ɏɨɪɦɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɭɪɨɤɜɟɞɭɬɨɛɚɭɱɢɬɟɥɹ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɦɟɬɨɞɨɜɢɮɨɪɦɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
4.Ɇɨɞɭɥɶɧɨɟɫɬɪɨɟɧɢɟɭɱɟɛɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɨɛɴɟɤɬɢɜɚɰɢɹ
ɛɚɡɨɜɵɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɭɱɟɛɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɎɢɆ
ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɢɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɎɢ
Ɇɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɢɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɯɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
5. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɟɫɭɪɫɧɵɯɭɪɨɤɨɜɞɥɹɤɥɚɫɫɨɜ
ɬɟɦɚɬɢɤɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɪɟɞɫɬɜɚɮɨɪɦɵɦɟɬɨɞɵ
ɢɭɫɥɨɜɢɹɌɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɮɭɧɤɰɢɣɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜɎɢɆɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɥɢɹɸɳɢɯɧɚɭɫɜɨɟɧɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɪɚɡɜɢɬɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜ
1. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɯɨɞɨɦɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɭɪɨɜɧɢɭɫɜɨɟɧɢɹɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɧɫɚɣɬɪɟɮɥɟɤɫɢɹ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɦɨɬɢɜɨɜɢɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
2.ɂɧɬɟɪɜɶɸɢɪɨɜɚɧɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜɫɜɹɡɚɧɧɨɟɫɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɭɫɜɨɟɧɢɹ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɨɩɵɬɚɚɬɚɤɠɟɭɪɨɜɧɹɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼɟɞɟɧɢɟɞɧɟɜɧɢɤɚɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɫɨɰɟɧɤɨɣɩɪɨɛɥɟɦɢɢɯɩɪɢɱɢɧ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢɫɦɟɬɨɞɢɫɬɨɦɢɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦɩɨɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɨɛɥɟɦ
ɢɦɟɬɨɞɢɤɟɢɯɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
4. Ɋɚɛɨɱɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɤɚɪɬɨɬɟɤɚɩɨɩɪɨɛɥɟɦɚɦɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɢɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɦɵɲɥɟɧɢɹɤɚɪɬɨɬɟɤɚɧɚɫɬɨɥɶɧɚɹɤɧɢɝɚɭɱɢɬɟɥɹɛɚɬɚɪɟɢɬɟɫɬɨɜ
ɢɦɟɬɨɞɢɤɚɢɯɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ
ɢɮɚɡɵ
ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
ɭɪɨɤɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɰɟɥɟɣɢɡɚɞɚɱ
Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ
  ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɵ
  ɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɪɚɛɨɬɵ
  ɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɂɬɨɝɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɰɟɥɟɣ
  ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ
Ɋɟɫɭɪɫɧɵɣɭɪɨɤ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ
ɐɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢ
Ɇɨɬɢɜɚɰɢɹɢɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɭɱɟɧɢɤɨɜ
ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɎɢɆ
ɫɨɫɬɚɜɫɬɪɭɤɬɭɪɚɭɪɨɜɧɢ
ɞɢɧɚɦɢɤɚɮɨɪɦɵɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɭɱɟɧɢɤɨɜ
1.ɐɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɫɬɵɤɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɎɢɆȼɧɟɞɪɟɧɢɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɎɢɆɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɪɟɮɥɟɤɫɢɢ
ɭɱɟɧɢɤɨɜɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɎɢɆɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜ
ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɨɞɚɥɶɧɨɫɬɟɣɡɧɚɤɨɜɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɵɡɧɚɤɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɢɧɫɚɣɬ
2.ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɢɫɤɨɜɨɝɨ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
3.ȼɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜɢɩɪɨɰɟɞɭɪɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɞɥɹɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯɢ
ɫɩɨɫɨɛɚɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɜɵɛɨɪɚɚɥɝɨɪɢɬɦɚɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɢɥɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɹɚɧɚɥɢɡɚɢ
ɨɰɟɧɤɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
4. Ɋɚɛɨɬɚɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯɫɰɟɥɶɸɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɢɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɭɱɟɧɢɤɨɜɝɪɭɩɩɵ
ɩɨɭɱɟɧɢɤɨɜɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹɩɨɥɢɱɧɵɦɫɢɦɩɚɬɢɹɦɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɫɜɨɡɦɨɠɧɨɣɪɨɬɚɰɢɟɣɫɨɫɬɚɜɚɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɮɭɧɤɰɢɣɢɪɨɥɟɣɜɝɪɭɩɩɟ
5. ȺɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹɤɨɦɩɥɟɤɫɚɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣɩɨɎɢɆ
ɚɬɚɤɠɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯɩɪɨɰɟɞɭɪɩɨɦɟɪɟɢɯɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɜ
ɬɟɤɭɳɟɦɭɱɟɛɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɧɚɭɪɨɤɚɯɮɢɡɢɤɢɢɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɪɟɫɭɪɫɧɵɣɭɪɨɤɧɚɭɪɨɤɨɜɆɢɭɪɨɤɨɜɎ
1. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟɧɚɝɥɹɞɧɨɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢɬɢɩɚɩɨɉə
Ƚɚɥɶɩɟɪɢɧɭɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɵɡɧɚɤɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣɚɥɝɨɪɢɬɦɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯɡɧɚɧɢɣ
2. ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɢɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɚɜɦɚɥɵɯɝɪɭɩɩɚɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɫɬɶɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɵɛɨɪ
ɢɩɪɢɧɹɬɢɟɪɟɲɟɧɢɹɪɟɮɥɟɤɫɢɹɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
3. Ɋɚɡɜɢɬɢɟɢɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɬɟɥɥɟɤɬɢɧɫɚɣɬ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɚɹɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɮɟɪɵ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɥɹ
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɢɫɫɥɟɞɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
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